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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
F R A N C E S 
li tonoUi He tnwii. 
Para explicarse la movilidad asombrosa 
de los alemanes en la presente guerra, que 
tanta relación tiene con su campaña orien-
tal, es preciso considerar la inmensayed de 
sus ferrocarriles estratégicos, en cuya pro-
fusión y organización perfecta basa sus pla-
nes militares el Estado Mayor alemán. 
Una sola ojeada sobre el mapa nos basta-
rá para adquirir este convencimiento. Al 
instante observaremos que los dos frentes, 
oriental y occidental, tienen un enlace mu-
tilo intimo, en virtud del cual cuanto acon-
tezca en el uno se refleja fatalmente en él 
opuesto. Es tan numerosa la red de fei-ro 
carriles alemanes de gran circulación, que 
se presta con suma sencillez o las comuni-
caciones recíprocas más rápidas y diversas. 
Por ejemplo, en el Oeste: él frente del 
Jihin, con sus grandes estaciones finales de 
Colonia, Dusseldor, Coblenza, Maguncia, 
Mannheim, Strasburgo, Friburgo y Leopol-
dshohe, dependen directamente de los im-
portantes centros de comunicación ferro-
viaria del Oeste: Dantzig, l%orn, Posen, 
Ostroico, Breslau, Myloioitz y Cracovia. 
Del uno al otro extremo, en toda la lon-
gitud de ochocientos kilómetros que separa 
a ambos grupos, se cuentan nada menos 
que nueve líneas distintas de gran circula-
ción, completamente independientes entre 
si, de las cuales ocho son de doble vía. 
Por lo tanto, en caso de guerra la totali-
dad de las tropas de una frontera pueden 
ser transportadas a la otra simultáneamen-
te, por nueve regiones de expedición, aisla-
das, y concentrar sin dificultades los efecti-
vos de un punto en otro por medio de en-
víos convergentes. 
Supongamos que la ofensiva rusa obligue 
a los alemanes a»etirar Cuerpos de ejército 
del frente Dusseldorf Strasburgo, que tiene 
320 kilómetros, para concentrarlos en el de 
Thorn Posen, que tiene 120. Para ello el 
Estado Mayor dispone de seis líneas férreas 
convergtntes. Y si, por el contrario, es pre-
ciso concentrar tropas en el frente Colonia 
Maguncia, de 140 kilómetros, se recurre a 
las procedentes del de Cracovia-Dantzig, 
que tiene 460, y aun entonces existen para 
llevarlo a efecto un mínimum de siete vías 
utilizables. 
Alejemos más aún los puntos estratégi-
cos. Si deseamos llevar tropas a los confines 
de Silesia y Posnania desde Alsacia, Lore-
na y el Luxemburgo, todavía disponemos 
de seis caminos de hierro independientes, 
que de una sola vez pueden transportar en 
pocos días, de extremo a extremo, seis Cuer-
pos de ejército de primera línea. 
Una semana sería preciso, en resumen 
para que estos Cuerpos de ejército, con sus 
reservas, estén prácticamente disponibles en 
el centro de concentración, más alguna in-
terrupción insignificante en las estaciones, 
depósito o al restablecer las unidades reti-
radas en la línea de donde se extraigan las 
fuerzas. 
De donde se deduce que en tiempo relati-
vamente muy corto Alemania puede trans-
portar doscientos o trescientos mil hombres 
del frente occidental al oriental, o vicever-
sa, y que estas favorables circunstancias 
para la concentración de sus ejércitos con 
las que hemos de tener presentes para com-
prender cómo, casi simultáneamente y son 
admirable rapidez, los alemanes presentan 
batallas, o atacan sucesivamente, lo mismo 
en Flandes que en Prusia, Polonia o Si-
lesia. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
L a situación de Portugal. 
Las noticias que se han recibido de Ba-
dajoz dejan entrever que la situación en 
la vecina República no parece despejarse. 
En Portugal se han registrado graves 
susesos, de los cuales se dan pocos de-
talles. 
Se asegura que el ministro de las Colo-
nias ha hecho público que los alemanes, 
en número de 1.000 hombres, han atacado 
la población de Nautila, situada al Sur en 
la Colonia de Angola. 
El combate ha sido violento, y el gene-
ral Rocada, jefe de las f cierzas portugue-
sas, en un feliz contraataque, ha conse-
guido rechazar a los alemanes. 
Estos, sin embargo, han invadido la lí-
nea de Hemsie, y se cree que los coaña-
mos prestan auxilio a los invasores. 
Se espera que en breve llegue al Cuartel 
general de Rocada el batallón de infante-
ría que se le ha enviado de refuerzo. 
A comprobar que la situación creada en 
Portugal es grave, ha venido el hecho de 
haberse trasladado a Madrid el gran ex 
portador de cacaos alemán, Herr Veus-
tein, el cual ha montado su afamada Casa 
en Badajoz, dejando como sucursal la que 
tiene montada en Lisboa. 
También la Casa alemana MüUer, pre-
viendo que, en vi r tud de las circunstan-
cias creadas, el comercio alemán ha de 
sufrir grandes entorpecimientos en Portu-
gal, ha trasladado sus oíicinas y el despa 
cho a Badajoz. 
La situación parlamentaria continúa 
siendo grave. 
En la Cámara de los diputados, los de-
mócratas han votado una moción de con-
fianza al Gobierno, propuesta por don A l -
fonso Costa. 
En el Senado no se ha podido celebrar 
sesión, por falta de número de senadores. 
El presidente, Machado, ha dicho públi-
camente que en el Parlamento se ocupará 
con el detenimiento que el asunto requie-
re de la guerra, y que no callará ante in-
sinuación de ningún género. 
Por su parte, el diputado Camacho ha 
dicho que el Gobierno ha informado exac-
tamente a la opinión portuguesa de las 
negociaciones que se han realizado con 
Inglaterra y que han dado lugar a la in-
tervención de Portugal en el conflicto eu-
ropeo. 
Parece que se halla dispuesto a decir 
esto y algo más en las Cámaras. 
El general Concas Barrete ha sido nom-
brado comandante general de la guarni-
ción de Lisboa. 
La entrevista de Malmoe. 
Comunican de Stokolmo que los perió-
dicos suecos, sin distinción de matices, 
expresan su satisfacción por las buenas 
relaciones que existen entre los tres paí-
ses del Norte y por que el examen de las 
cuestiones de interés común, comprendi-
das las de carácter económico, han termi-
nado con perfecta unidad de miras. 
Se subraya el hecho de que la coopera-
ción de los tres Estados escandinavos 
continuará siempre bajo una forma menos 
solemne y que la reunión que acababa de 
celebrarse aparece como la voluntad de 
una paz ofrecida como regalo de Noel a 
todo el Norte de Europa. 
El corresponsal del New Yok Herald ha 
recogido de boca del ministro de Estado 
de Suecia las siguientes manifestaciones: 
, «No deben conceder importancia alguna 
a los rumores que han corrido en Berlín, 
según los cuales Suecia considera como 
un peligro para su integridad y su inde-
pendencia la victoria rusa, y que, por 
tanto, está forzada a intervenir en la gue-
rra actual. 
•Entre Suecia y Rusia, los mal enten-
didos han cesado. Todo el mundo está de 
acuerdo para mantener la neutralidad. 
»No es un secreto para nadie que la in i -
ciativa de la conferencia celebrada ha 
sido debida al Rey Gustavo personal-
mente. 
»E1 corto resumen del discurso pronun-
ciado a la apertura de la conferencia ha 
dado la impresión clara de que esta re-
unión fué una cuestión de corazón y de 
conciencia que le sugirió el alto senti-
miento de su deber y su responsabilidad. 
»Se os habrá dicho aquí que se tiene 
grandes simpatías para Alemania. Para 
ser exacto es preciso decir que el senti-
miento dominante no era de simpatía para 
Alemania, sino de temor a Rusia. 
A l presente, este temor ha desapareci-
do; los dos países se han aproximado no 
sólo por la política leal del Gobierno y de 
la prensa rusa, sino también por el paso 
de un g r t n número de refugiados rusos 
procedentes de Alemania y Austria, que, 
mal vestidos y alimentados, han encon-
trado en Suecia corazones fraternales. 
Sin distincin de partidos y de naciona-
lidades, los habitantes de los tres reinos 
del Norte han unido sus votos a los votos 
ardientes que han formulado sus tres So-
beranos en la Conferencia de Malmoe, en-
caminados a asegurar la felicidad de los 
tres pueblos escandinavos.» 
Nuevos ejércitos. 
Comunican de Roma que, según noti-
cias recibidas de San Petersburgo, dos 
nuevos y poderosos ejércitos rusos han 
llegado a Galitzia, reforzando considera-
blemente las fuerzas moscovitas que en 
dicha región operan contra los austríacos. 
Continúa la retirada. 
Dicen de Londres que continúa la reti-
rada de los rusos al Sur de Lodz, siendo 
perseguidos por los alemanes. 
Estos sigaen combatiendo victoriosa-
mente en las proximidades de'Apnok. 
Las noticias de San Petersburgo dicen 
que en la Polonia central continúa el com-
bate entre rusos y alemanes. 
Añaden que el comunicado oficial nada 
dice del resultado definitivo, por carecer 
de los datos precisos para ello, pero da al-
gunos detalles de los episodios que se han 
registrado. 
Los alemanes combaten furiosamente 
en la región de Lowic a Hoff, donde tie-
nen acumulados varios Cuerpos de ejér-
cito, que suman un total de 150 a 200,000 
hombres, los cuales ocupan un frente de 
combate bastante extenso. 
Agregan que los rusos, en vista de la 
superioridad numérica del enemigo, se 
han retirado detrás del río, pero conser-
vando el dominio del llano, donde ataca-
rán a los alemanes cuando en él desembo-
quen prosiguiendo su avance. 
Los aliados avanzan. 
Las noticias recibidas de París dicen 
que los aliados continúan avanzando, es-
pecialmente sobre el Yser. 
Añaden que franceses e ingleses pelean 
con entusiasmo, y que los alemanes, ante 
su empuje, retroceden y han evacuado a 
Milderkerque. 
Lloyd Qeorge. 
De Londres dicen que Lloyd George ha 
manifestado que Inglaterra tiene un gas-
'to mensual para la Marina de 145 millones 
de libras. 
En realidad—añadió—este gasto lo ha-
cen los dos millones de soldados y mari-
nos que Inglaterra ha enviado a pelear 
con sus aliados contra los alemanes, y en 
cuyos ejércitos figuran los más valientes 
y mejores de todas las clases de la socie-
dad inglesa. 
Además están para i r otros quinientos 
mil hombres valientes e instruidos, que 
antes de la primavera próxima se unirán 
a los que pelean al lado de los que, en 
unión de los franceses y belgas, desde el 
Yser a Belford luchan contra los germa-
nos. 
Así continuaremos hasta llegar al fin y 
aplastar el militarismo prusiano en bene-
ficio de la libertad de Europa y de Ale-
mania misma. 
Una multa. 
De Roma telegrafían diciendo que el 
Gobierno ha impuesto una multa de fran-
cos 120.000 a una Compañía de transpor-
tes, sorprendida en la realización de un 
importante contrabando. 
La citada Compañía enviaba a los aus-
tríacos un considerable número de vago-
nes de cereales y patatas, cuyo valor se 
hace ascend er a francos 3.750.000. 
El parte oficial publicado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, ligeros progresos 
ayer entre el mar y la carretera 
i de Nieuport. 
i En Vestende, así como en las 
regiones de Sdeinstraede y Bix-
I choote, nos hemos apoderado de 
un buque, algunas casas y un for-
tín. 
A l Este de Bethune, con la co-
• laboración del ejército inglés, re-
cuperamos la colonia de Zivate y 
los arrabales de La Bassee. 
' En la región de Arras, la niebla 
impidió las operaciones, tanto a 
nosotros como al enemigo, 
i A l Este de Amiens, sobre el Ais-
; ne y en la Champaña , sólo com-
j bates de arti l laría. 
I En la región de Perthers, tras 
de un violento cañoneo y dos 
asaltos a la bayoneta, conquista-
mos a úl t ima hora la l ínea en 
parte tomada el día 20, y consti-
tuímos un avance de 800 metros. 
En la úl t ima trinchera toma-
mos una s e c c i ó n completa de 
ametralladoras. 
Violentos ataques de los alema-
nes fueron rechazados. 
También seguimos progresan-
do al Oeste de Beausejour, donde 
el enemigo r e a l i z ó , sin éxito, 
enérgicos contraataques. Í 
Se señalan pequeños avances! 
en el bosque de La G r u ñ e , sobre i 
un frente atrincherado de 200 me-
tros . 
Hemos saltado, con minas, dos 
trincheras y luego las hemos ocu-! 
pado. 
Siguen los combates en la re-
gión de Bourceulles, donde las 
ventajas observadas ayer parece 
que no han podido conservarse n i 
consolidarse hoy. 
Ningún incidente sobre los al-
tos del xMosa ni en los Vosgos.» 
El libro del Rey Alberto. 
Comunican de Londres que en breve 
será puesta a la venta una edición del 
libro del Rey Alberto de Bélgica. 
Además del Monarca belga, colaboran 
en el libro los más notables literatos y 
políticos. 
El producto de la venta del libro se des-
tinará en parte a acudir en socorro de [la 
población c iv i l de Bélgica. 
Llegada de prisioneros. 
Noticias recibidas de Liverpool dicen 
que han llegado a aquel punto 150 prisio-
neros alemanes, procedentes del teatro de 
la guerra. 
Los prisioneros son estrechamente v i -
gilados. 
Equivocación funesta. 
Comunican de San Peteiv burgo que en 
las cercanías de Krotsno los alemanes t i -
rotearon un aeroplano de su propio ejér-
cito, tomándole equivocadamente por ene-
migo. 
El aeroplano cayó a tierra, quedando 
muertos los dos oficiales que lo tripulaban. 
Choque de trenes. 
Dicen de París que en las inmndiaciones 
de Kalisch chocaron dos trenes que con-
ducían tropas alemanas, resultando muer-
tos y heridos un millar de soldados. 
Barcazas a pique. 
un despacho de San Petersburgo comu-
nica que una escuadrilla de torpederos ru-
sos han recorrido el litoral de la región de 
Oppa, bombardeando algunos puertos y 
echando a pique cuatro barcazas turcas 
cargadas de víveres. 
Añade el despacho que en la región de 
Wahan los rusos derrotaron a las tropas 
turcas, cuya situación es actualmente crí-
tica. 
E l ayuno. 
Desde Roma dicen que los profesores de 
Economía doméstica de Alemania aconse-
jan a la población c iv i l que continúe re-
gulando el consumo de algunos artículos, 
en previsión de que lleguen días de esca-
sez y para evitar que el Imperio se vea 
obligado a pedir la paz por hambre. 
Los profesores hacen constar en sus pre-
dicaciones que actualmente no hay moti-
vos de alarma, pero que no estará de más 
ninguna medida previsora. 
Los rusos, rechazados. 
También dicen de Roma, refiriéndose a 
un despacho oficial de Viena, que los ru-
sos han atacado nuevamente a los aus-
tríacos en las vertientes de la parte Sur 
de los Cárpatos. 
También han atacado los rusos a los 
austríacos en el territorio de la Galitzia. 
Los moscovitas han sido rechazados, 
con pérdidas. 
En Przemyls continúan las escaramu-
zas y las salidas de las tropas que guarne-
cen la plaza. 
Los turcos, victoriosos. 
Desde Constantinopla comunican que el 
Cuartel general del ejército otomano ha 
publicado un parte diciendo que las tro-
pas que operan en el Cáucaso han destro-
zado el frente ruso, causándole enormes 
bajas. 
Después del ataque de Herzeroug, los 
rusos huyeron a la desbandada. 
En la frontera de Egipto se han pasado 
a las filas otomanas fuertes contingentes, 
que quieren pelear contra Inglaterra. 
Un incidente. 
Un despacho de Viena dice que en Mal-
ta se ha desarrollado un extraño inci-
dente. 
Cuando el puerto eitaba ya cerrado, lle-
gó el vapor italiano Letimbre. 
En el momento en que el capitán del 
buque conferenciaba con las autoridades 
del puerto, cayeron sobre la cubierta va-
rias granadas. 
Se desconocen más detalles del inciden-
te, que ha producido grande extrañeza. 
El desdén de un capitán. 
Desde Pretoria comunican que el capi-
tán Frourie, que está prisionero de loa in-
gleses, ha manifestado que no reconoce la 
validez de los Consejos de guerra, alegan-
do para ello su condición de holandés. 
El capitán dice que Inglaterra infringe 
las leyes más seculares del país. 
Lo único que pide es clemencia para un 
hermano, que también se encuentra pri-
sionero. 
Almirante sustituido. 
Un despacho de Londres dice que el al-
mirante Callaghan ha sido nombrado jefe 
de la escuadra del Norte, en sustitución 
del almirante Doore. 
La apertura del Parlamento. 
Todos los periódicos de París comentan 
con elogio la apertura del Parlamento, y 
dicen que Francia ha dado una lección a 
los demás países y ha demostrado que los 
alemanes pueden abandonar sus sueños 
de conquista. 
No se confirma. 
No se ha confirmado la noticia de que 
los aliados hayan ocupado Roulers y Mil-
delkerque. 
Los alemanes h«n perdido algún terre-
no, pero aún poseen el campo atrinchera-
do de Mildelkerque y también han fortifi-
cado las posiciones que ocupan en Roulers 
V sus inmediaciones. 
Una matinée benéfica. 
Dicen de Par ís que el.Comité nombrado 
para arbitrar recursos con destino a los 
internados en Francia, ha organizado una 
matinée en la Sorbona, en la cual dará 
una conferencia Paúl Dechasnel y toma- i 
rán parte, para completar el program», 
varios artistas de ópera y las cupletistas 
más celebradas. 
Muerte de un aviador. 
Telegrafían de Londres que las tropas 
inglesas destruyeron a cañonazos a un 
aviador alemán que voló sobre Bethune y 
arrojó varias bombas. 
Llamamiento de reservistas. 
De Amsterdam comunican que el Go-
bierno alemán ha llamado a filas todos los 
reservistas nacidos en los años 1866 a 
1869, aunque no hayan recibido educa-
ción militar. 
En el llamamiento se conmina con pe-
nas de cinco años de prisión al que deje 
de presentarse. 
Una explosión. 
También dicen de Amsterdam oue en 
un laboratorio establecido en Dhallen, cer-
ca de Postdam, el profesor Sav ur, del 
Instituto «Kaiser Wühem», se hallaba ha-
ciendo experiencias con un nuevo explo-
sivo, que se inflamó y le produjo la muerte. 
El ayudante que le acompañaba en las 
experiencias, sufrió la total amputación 
de ambas piernas. 
Lo que pide el japón. 
Telegrafían de Roma que el Japón ha 
ofrecido enviar al continente europeo un 
ejército de 700 000 hombres si Francia le 
cede la Indochina y la Conchinchina. 
El Gobierno francés no ha accedido a 
esta petición, pero se asegura que el ex 
ministro de Negocios, monsieur Pichón, es 
partidario de que se ofrezca la Conchin-
china y ha celebrado varias conferencias 
con monsieur Poincaré acerca de este 
asunto. 
Misión secreta. 
Ha llegado a Bucarest un ayudante del 
Zar de Rusia con un capitán de Estado 
Mayor, con una misión especial cerca del 
Rey de Rumania. 
En los Dardanelos. 
De Atenas dan cuenta de que la escua-
dra aliada ha bombardeado los fuertes in-
teriores de los Dardanelos. 
No se conocen detalles. 
Una dimisión. 
Telegrafían de Berna que E l Diario de 
Leipzig dice que el general Martín ha di-
mitido su cargo de comandante en jefe 
del segundo Cuerpo de ejército bávaro. 
E l ejército italiano. 
De Roma anuncian que en breve se au-
mentarán los regimientos alpinos y que 
el ejécito italiano se compondrá de doce 
Cuerpos con tres divisiones cada uno. 
Propósitos de Hungría. 
Comunican de Roma que loa periódicos 
oficiales aseguran que Hungría no con 
certará la paz con Rusia más que de per-
fecto acuerdo con Austria. 
Austria pide la paz. 
Según despachos de Bucarets se asegu 
ra que el Gobierno de Austria, por media-
ción de Grecia, gestiona la paz con Ser-
via. * 
El ministro de Austria en Bucarest ha 
declarado que su país nunca pensó en 
anexionarse parte del territorio servio 
sino únicamente ocupar provisionalmente 
algunas plazas fuertes. 
De Roma transmiten el parte 
facilitado por el Cuartel general 
que dice así: 
«Han sido rechazados los ata-
tees de los aliados a las dumas 
de Lombarsyde y al Sur de Bix-
choote, así como también los des-
tacamentos ingleses en las posi-
ciones de Richebourg y T.abouc. 
Los alemanes se mantienen en 
las posiciones ganadas en Riche-
bourg y en el canal de La Bas-
see. 
En los alrededores de Chalons 
han demostrado gran actividad 
los franceses. 
Los hemos rechazado, con gran-
des pérdidas, al Norte de Circy, 
al Suroeste de Reims y cerca de 
Souani y Perthes. 
En la Prusia oriental y occiden-
tal, la situación no ha cambiado. 
Continúa la lucha en la región 
de los ríos Bzura y Ravoka. 
Tampoco ha cambiado la situa-
ción en la orilla derecha del río 
Pili tza.» . 
Un detenido. 
Dicen de Algeciras que ha sido detenido 
un individuo sospechoso que, al ser inte-
rrogado, contestó en lengua árabe. 
A l ser registrado se le encontraron im-
portantes documentos alemanes. 
Las autoridades guardan reserva sobro 
la detención. 
¿Loubct a Roma? 
Comunican de Roma que circula el ru-
mor de que va a ser nombrado embajador 
del Gobierno francés en la capital italia-
na, el ex presidente monsieur Loubet. 
Aiiade el despacho que el Gobierno bel-
ga se preocupa de reparar los daños cau-
sados por la guerra en su territorio. 
Teniente condecorado. 
Comunican de Londres que el Rey ha 
concedido la cruz de la Reina Victoria al 
teniente de navio Ilolbrooke, que manda 
el submarino que echó a pique al acora-
zado turco Messudieh. 
Toda la prensa comenta con gran entu-
siasmo la declaración leída por monsieur 
Viviani en el Parlamento francés. 
Un despacho oficial de Viena 
dice que las bater ías de la costa y 
los buques guardacostas austria-
cos, han echado a pique en el 
Adriático a l submarino francés 
«Curie». 
Los buques austr íacos recogie-
rcm a la t r ipulación francesa, ha-
ciéndola prisionera. 
E l submarino austr íaco «núme-
ro 12» a tacó el día 20 a una Ilota 
enemiga, compuesta de 16 unida-
des, en el canal de Otranto. 
E l buque austr íaco lanzó dos 
torpederos contra el buque almi-
rante, haciendo blanco; pero la 
confusión del ataque, el oleaje y 
la niebla le impidieron ver el re-
sultado de la agres ión. 
E L NIÑO 
W luis liuirrez Chaves 
Subió al cielo en el día de ayer 
a los tres años de edad 
Sus desconsolados padres don Ga-
briel Gutiérrez y dofia Consuelo Cha-
ves; abuela doña Isabel Gómez; her-
manos, tíos, primos y demás pa-
rientes, 
COMUNICAN a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
ruegan asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy, 24, a las doce, des 
de la casa mortuoria, Bece-
do, 7, 4.°, al sitio de cos-
tumbre; favor por el cual les 
vivirán eternamente agra-
decidos. 
Santander, 24 de diciembre de 1914. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—E11' 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y medí» 
a una excepto los festivos. Bureos. í, 2. 
Punei'aria de Ceferino San Martin.—Ala-
meda Primera, 22.—Servicio permanente. 
RICARDO RDI2 DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MAOBC 
Consulta de diez a una y de tres a seis-
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162-
VICENTE ÁfiülNACO o c ü m S 
Consulta de diez a una y de tres a se'9 
BLANCA. 82 1 0 
l u u m u ALBEKDl C U X ^ 
Partos, [nfermedades de la mujer. Vías urinarias-
J . F. Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de diez y media a una, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 8.° 
»m* t u» fiMtiinmi iww 
E L . P U E S L - O C A N T A B R O * 
EN E L PALACIO MUNICIPAL ha sido comprendida o no se la ha querido i Este raanifestó después que él y el se-
0 
i 
Los que asisten. 
la hora de costumbre celebró ayer 
su sesión ordinaria la Corporación 
ipal, 
lvjide el señor Gómez y Gómez y asis-
los señores Quintanal, Jado, Fernán-
paladrón, Quintana, López Dóriga, 
ez (don Gervasio), Jorr ín, Pérez del 
i, Muñoz, Fernández, Qaintana, Gu-
,0, Lanza, Pérez Villauueva, Rivero, 
{0Z Col 1 antes. Toca, Torre, García (don 
0do), Castillo, Gutiérrez Caeto, Mar-
Ĵ" García del Moral, Zaldívar, Cagi-
Escalante, Colongues, García (don 
I y Vega. 
36 y aprueba el acta de la sesión an-
• 
Tuesíión previa. 
t¡| señor Jorrín trata del acuerdo del 
untamiento relativo a la rescisión del 
itrato por el suministro de impresos, 
njce el señor Jorr ín que se halla perfec-
ente impuesto de la injusticia que su 
el acuerdo de referencia, que no 
•o combatir por no hallarse presente en 
"n en que fué adoptado, 
después a relatar lo ocurrido, aña-
,ñdo que al señor presidente de 1M Co 
,¡5n de Hacienda se le sorprendió er 
gil buena fe, habiéndosele informado 
geg;ú'' el orador, lo único que no se ajus 
jilpiego de condiciones es el papel de 
Termina el señor Jorr ín su discurso con 
jgs sentenciosas palabras, que causaron 
protesta de los señores concejales: «Cree 
ladrón que todos son de su condición 
f agregando: Su señoría, señor Fernán-
^Biladrón, se ha echado en brazos de 
¡¡¡mien que está interesado en este asunto 
El señor Castillo, que había pedido la 
¡alibra para una cuestión de orden, pre 
i¿ntauna proposición de-no ha Ingar a 
¡eliberar lo que propone el señor Jorr ín . 
Protesta el señor Riveró de las manifes-
jeiones hechas por el señor Jorr íu , cuan-
d precisamente desde los bancos que 
upa el edil católico se está todos los 
asechando en cara a los concejales de 
Bizquierdas el lenguaje de agresividad 
ie emplean en las discusiones. 
Pasa luego a relatar lo sucedido con la 
jtrpga de impresos por el contrafsta, de-
jostrando que se ha faltado a lo conve-
ido en el pliego de condiciones. 
El señor Fernández Baladrón di^e que 
¡odas las eonTestaciones dadas por los je 
(esde sección de la casa coincidieron en 
jae las condiciones le las subastas se 
amplían mal, por lo que la Comisión pre-
|ientó el informe de rescisión del contrato. 
Alcaldía. 
E' 8eñor Zamanillo excusa su asistencia 
por enfermo, suplicando que se discuta el 
apeálente relativo al derrumbamiento de 
m muro en la Avenida de la Reina Vic 
loria. 
Queda enterado el Ayuntamiento de un 
fecurso de alzada que ante la Delegación 
de Hacienda interpuso la Sociedad aróni-
a«El Suizo», por la tarifa de inquilinato 
lese le ha impuesto. 
Pide la Cámara Agrícola el apoyo de 
Manicipio para solicitar la apertura de la 
Irica de azú^ ir de Torrelavega. 
M se acuerda. 
¿os señores Pardo Gil y Riancho ure-
íentan dos ejemplares del proyecto de al-
cantañWado de la población. 
Queda sobre la mesa. 
Cámara Agrícola solicita que se cíe 
rren con unos muros los jardines con t i -
al edificio Exposición de Calzadas 
Alus. 
Pasa a la Comisión de Obras. 
Se lee un escrito del director de Paseos 
y arbolados diciendo que oara el arreglo 
la carretera de San Fernando serán 
esarios 750 metros de grava, para pro-
ier luego al engudronado. 
Se autoriza a la Alcaldía para la adqui-
Bíión déla grava y el arreglo del camino. 
Reglamento de la Beneficencia munici-
i«lydel Cuerpo facultativo, presentado 
Por la Alcaldía. 
Pasa a la Comisión de Beneficencia. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Quedan sobre la mesa los dictámenes 
^signando 1 500 pesetas como subven 
para alquiler de un edificio cuartel 
la Guardia c iv i l y el que se relacio-
nen la inclusión en el escalafón de se-
narios de don Justo Casovalle. 
Comisión de Obras. 
Se concede permiso a don Eloy Mirones 
hacer reformas en una casa del pa-
e Ramón Pelayo y a don José Pardo 
construir una fachada en la casa nú-
7» 3 de la calle de Moret. 
Jor haber quedado desierta la segunda 
'"̂ ta, se acuerda anunc;ar una tercera 
'̂ laa aceras de C^jo. 
^nibién se acuerda anunciar segunda 
i'^ta para las obras de la calle de don 
^nimoP.Sáinzde la Maza, 
íieda enterado de las cuentas de 
3Por administración realizadas du-
^ la última semana. 
Comisión de Ensanche. 
Queda asimismo enterado de las 
ejecutadas por esta Comisión. 
Comisión de Policía. 
¿Jautoriza a j o ñ a Esperanza Sáiz para 
j.'r.{to despacho en la casa número 9 de 
r 'ede Vargas. 
u^uerda adquirir pneumáticos para 
07> automóvil. 
4 , 8ol:)re la mesa el inerme sobre la 
C5a establecimiento de venta de 
^ en Polio. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras. 
eba el dictamen concediendo un 
^en Peñacastillo a don Agustín Eli-
íí^uerda acotar las sepulturas de Ci-
1 íiPrt 6110 ten&an atributos. 
'^¿tla sobre la mesa el proyecto de pa-
^ara transeúntes en Calzadas Altas. 
^ Comisión de Policía. 
l o j también sobre la mesa el arreglo 
Ojones de los mercados. 
El derrumbamiento de un muro. 
j -j2rnie que la mayoría de la Comi-
, j Ubras ha dado sobre el derumba-
muro de la Avenida de la Rei-
n*' Pre8enta voto particular 
ia F Mongóes , en el que se pide que 
t f ^ a r a exigir responsabilidades, 
"stft 6 ^e 1111 ca80 ^e â-eTZ& niayor-
f^etid 010 Par t id ,ar se presenta una 
r ^ r i i • que firman los señoras Vega, 
%TS Mo>ino, Escalante, Quintanal y 
S a r i g a . 
Pfiiw8c?te brevemente si ha de tratarse 
Para que así se haga el señor Quintanal 
redacta la enmienda del siguiente modo: 
1. ° Que se apruebe el dictamen de los 
técnicos señores Arrate, Riancho y Lu-
xán. 
2. ° Que se obligue al contratista a re-
construir el muro derrumbado. 
3. " Que esta reconstrucción se haga 
conforme a las indicaciones de los citados 
técnicos; y 
4. ° Que después de esto pase el dicta 
men a informe de dos letrados, para que 
éstos decidan de cuenta de quién ha de 
ser la reconstrucción del muro. 
El señor Castillo se levanta a combatir 
la enmienda, afirmando que ella viene a 
entorpecer más la discusión. 
Entra luego a analizar el dictamen da-
do por los señores Quijano y Ruiz Va-
liente, quienes asegura que en lugar de 
asesorarse de los contratistas técnicos han 
basado su informe en las manifestacio-
nes de otro de los contratistas, el señor 
Alvear, dignísimo abogado, pero descono-
cedor de toda clase de construcciones. 
Agrega que con la enmienda se da mar-
gen a los contratistas para que no recons-
truyan por su cuenta el muro, teniendo 
que pagar el Ayuntamiento el importe de 
la obra. 
Niega que el cimiento del muro haya 
podido hacerse sobre terreno fangoso, 
puesto que a cualquiera se le hubiera ocu-
rrido, hasta al obrero más inexperto, que 
sin realizar las obras necesarias no ten-
dría consistencia el muro e indefectible-
mente se vendría abajo. 
Habla del material empleado en el mu-
ro, del reducidísimo tamaño de la piedra 
aprovechada para trabazón, del hormigón 
hidráulico y de otras cosas más, para de-
ducir que la obra en general está mal 
construida, a pesar de habérsele llamado in-
finidad de veces la atención al contratista, 
por cuya causa no se le han comunicado 
d^ oficio 'as deficencias notadas. 
Ya sé—agrega ei señor Castillo—que se 
me va a tratar de parcial por lo que estoy 
diciendo, pero poco me importa; lo que 
yo quiero demostrar es que conozco bien 
el asunto, por haberle estudiado a fondo 
Lee una comunicación del contratista 
pidiendo que se le fueran admitiendo las 
obrns a medida que se iban ejecutando.. 
El señor López Dóriga: Pero ese oficio 
¿dónde estaba? ¿Unido al expediente? 
El señor Cadtiilo: No; en la Comisión de 
Obr as. Y como por aquella época era yo 
todavía presidente de la Comisión, por eso 
tenía conocimiento exacto de él; pero lie 
va al pie un decreto de la Alcaldía, que 
desempeñaba por entonces el señor Arrí 
El señor López Dóriga pide la palabra 
Continúa el señor Castillo desmenuzan 
do el informe de los señores Ruiz Valiente 
y Qiijano, afirmando que "por los datos 
inexactos que se les han suministrado su 
labor está plagada de defectos. 
Termina pidiendo que se obligue al con-
tratista a reconstruir el muro por su cuen-
ta y bajo la dirección de los técnicos mu-
nicipales. 
El señor Vega dice que puesto que se 
está discutiendo la totalidad del dictamen, 
él retira, su firma, de la enmienda. 
Combate también la enmienda el señor 
Toca, dando su conformidad a lo propues-
to por el señor Castillo. 
Hacen lo propio los señores García (don 
Eleofredo) y Torre. 
El señor Gutiérrez propone que se re-
construya el muro en las mismas condi-
ciones en que se hizo el derruido, y si se 
cayera de nuevo que se haga responsab e 
a los técnicos del Municipio, y si no, al 
contratista. 
El señor Co ongues sostiene que e! caso 
actual está dentro del que sobre loa de 
fuerza mayor estatuye la ley de Obras pú-
blicas, puesto que en uno de los informes 
técnicos se hace referencia a un corrimien-
to de tierras. 
Interviene en el debate el señor Rivero, 
que desde lu^go se muestra disconforme 
con la enmienda presentada al voto par-
ticular, porque su aprobación imnlicarí» 
que a los técnicos municipales les daba de 
lado el Ayuntamiento. 
Se lamenta de lo que los señores Arrate, 
Luxán y Riancho indican respecto a li>s 
mamposteros, a los que califican de malos 
artífices, siendo así que la Montaña ha 
dado y da excelentes obreros en piedra, 
que ganan crecidos salarios en los Esta 
dos Unidos, donde se fabrican magníficos 
edificios. 
Concluye el s eñT Rivero sosteniendo 
que se debe obligar al contratista a que 
reconstruya el muro, y respecto a los téc-
nicos municipales estima que tampoco han 
estado a la altura de su deber, no vigilán-
dose los trabajos con la permanencia que 
ellos exigían. 
El señor Martínez combate asimismo la 
enmienda y , como los anteriores oradores, 
pide que el muro se rehaga por cuenta del 
contratista. 
«'71« 1 voto particular o déla enmien- discute. 
% ¿Res idenc ia dispone que dé prin- El sel 
'íi%it ate por la enmienda, con lo que 
^anea rá toda la discuerión. 
El señ >r Fernández Quintana se adhie-
e a la proposición de la minoría republi-
cana y recoge algunas palabras del señor 
Colongue', contestándolas con el informe 
de los letrados consistoriales. 
Hace varias consideraciones el señor 
Gutiérrez Cueto respecto a algunas con-
tradicciones que encuentra en la enmien-
da y que, a su juico, prejuzgan la cues 
tión del informe dirimente de los faculta-
tivos señores Luxán, Arrate y Riancho, 
y se declara partidario de que los aboga 
dos dictaminen sobre la responsabilidad 
del derrumbamiento, que nunca puede ni 
debe ser la Corporación. 
El señor Vega coincide con el señor Ri-
vero en sus manifestaciones, añadiendo 
que la responsabilidad es de los técnicos 
de la casa; pero como entre esos técnicos 
hay uno que no tiene facultades para sus-
tituir a un arquitecto, cree que la obra 
deben abonarla por partes iguales el 
Ayuntamiento y el contratista. 
"Propone el señor Zaldívar que el muro 
le haga el contratista por su cuenta, y si 
éste no estuviera conforme con el acuer-
do, por entender que la responsabilidad 
de lo sucedido no era suya, que acuda en 
eclamación contra los técnicos munici-
pales. 
El señor Pérez Villanueva, por hallarse 
enfermo el señor Zamanillo, defiende a la 
Comisión de Obras de los ataques que se 
e han dirigido en algún periódico local, 
proponiendo que se apruebe el informe 
dado por los señores Luxán, Arrate> Rian-
cho, por ser él la mayor garant ía de 
imparcialidad y de competencia, y porque 
hacer otra cosa sería i r contra un acuer-
do anterior del Ayuntamiento, adoptado 
casi unánimemente. 
No se puede negar—dice el señor Pérez 
Villanueva—que del derrumbamiento del 
muro es responsable la dirección técnica, 
sin que por eso deje de reconocerse que 
hay también deficiencias en la construc-
ción de la obra. 
Termina aceptando la enmienda, que se 
comprender. 
Caprichosamente, si no co" malicia, se 
ha sostenida por algunos señores conce-
ji les que de aprobarse la enmienda que-
daría des'igido de toda responsabilidad 
el contratista, y eso es completamente in-
exacto. 
La enmienda no pretende eximir p na-
die de responsabilidades ni su aprobación 
implicaría que el Ayuntamiento se verá 
luego obligado a aceptar la opinión legal 
de los le.rados. 
Estudia minuciosa, clara y concreta-
mente ei expediente, manifestando que de 
todo ese análisis no quiere sacar ahora las 
consecuencias, pues se limitará sólo a de-
fender la enmienda, deshaciendo cuanto 
de ella se ha dicho para en su día dar su 
opinión como concejal. 
La mayor censura que aquí se ha diri-
gido esta tarde a los técnicos municipales 
Ka salido de los propios labios del señor 
Castillo, que, como casi siempre ocurre, 
tratando de defenderlos ha lanzado sobre 
esos facultativos una grave acusación. 
Defiende después punto por punto los 
cuatro extremos que la enmienda abarca, 
y termina sosteniendo que la opinión que 
se reclama de otros dos señores letrados 
no tiene más objeto que el de hacer más 
luz en el asunto, que aún se encuentra 
un tanto embrollado, por lo que se necesi-
tan toda clase de elementos de juicio. 
¿Verdad que esta enmienda tan impar-
cial, que nada prejuzga, era para que todo 
el pueblo viniera a estos salones y demos-
trara ostensiblemente su disgusto? 
¿Qué diría ese pueblo si viera cómo nos 
conducimos aquí unos y otros? Nosotros, 
los acusados de defender al contratista, 
sin hablar absolutamente para nada de 
otra cosa que de la enmienda que hemos 
presentado, y vosotros adelantando jui -
cios parciales en defensa de los facultati-
vos de la Corporación. 
El señor Pérez del Molino apoya la 
enmienda que se discute y combate otra 
que acaba de presentar el señor Castillo, 
por prejuzgar la cuestión en determinado 
sentido, con el que no se halla conforme el 
orador. 
Rectifican los señores Colongues y Gu 
tiérrez. 
Al hacerlo el señor Castillo, dice que el 
Ayuntamiento no debe pagar de ningún 
modo la reconstrucción del muro. 
El señor López Dóriga: Y lo del paseo 
de Canalejas, ¿quién lo abonó más que el 
Ayuntamiento? Pues debió satisfacerlo su 
señoría. 
Sigue el señor Castillo su peroración y 
anuncia que tenía el propósito de ser bre 
ve, pero que ahora se propone discutir e 
dictamen técnicamente.. . 
¿Técnicamente—le interrumpe el señor 
López Dóriga—? Venga, venga; deseo oir 
hablar a un h ombre de ciencia eminente 
Pero me parece que eso es una manera de 
engañar al público. A l público, a mi no. 
El señor Castillo se dirige a la presiden 
cia, rechazando las frases del señor López 
Dóriga y diciendo que él no engaña a na 
die. 
El señor López Dóriga: ¿No? Pues yo no 
creo a su señoría. Ni por la voz, n i por el 
gesto, ni siquiera por el color, pues su se 
ñoría parece moreno y es blanco. 
Continúa hablando el señor Castillo des 
pués de este pequeño incidente, y conclu 
ye sosteniendo su enmienda. 
Rectifican también los señores García 
(don Eieof'-edo) y Zaldívar. 
El señor García (don Juan) presenta una 
enmienda pidiendo que, como término de 
concordia, se reconstruya el muro abo-
nando por iguales partes el importe de la 
obra el Ayuntamiento y el contratista. 
Rectifica el señor Gutiérrez Cueto, com-
batiendo la proposición del señor García 
(don Juan) y sosteniendo idénticos pun-
tos de vista que cuando dió su parecer so-
bre la enmienda de los señores Vega, Ló 
pez Dóriga, Quintanal, Pérez del Molino 
y Escalante. 
La secretaría da cuenta de todas las en-
miendas, que ascienden, sin la discutida, 
al número de cuatro, y se pone a votación 
la del señor Castillo, que el contratista re-
construya el muro con arreglo a las ins-
trucciones que reciba de los facultativos 
municipales. 
Qoeda desechada por 14 votos contra 8. 
Retira su enmienda el señor García (don 
Juan), y la del señor Vega, por no hallar-
se éste presente, queda como una opinión 
del concejal liberal. 
Vótase luego por partes la de los seño-
res Escalante, López Dóriga, Quintanal y 
Pérez del Molino. 
En la primera, que pide se apruebe el 
informe de los técnicos señores Riancho, 
Luxán y Arrate, resulta empate a 10 vo 
tos, acordándose que se resuelva en la si-
guiente sesión ordinaria. 
La segunda parte, que se ordene al con-
tratista la reconstrucción del muro, se 
aprüeba por 14 votos contra 6. 
La tercera, que se tengan en cuenta, pa-
ra la reconstrucción, los consejos de los 
ténicos dirimentes respecto del saneamien-
to del terreno, se aprueba por 12 votos 
contra 8 
La cuarta, que el expediente p a s e a 
informe de dos letrados para depurar res-
ponsabilidades, se aprueba por 12 votos 
contra 8. 
Después de algunas manifestaciones de 
los señores Gutiérrez Cueto, Castillo y Ló 
pez Dóriga, queda pendiente el nombra-
miento de los dos abogados. 
Y se levanta la sesión. ¡Eran las diez y 
minutos de la noche! 
ñor González Besada habían sido invita-
dos a un almuerzo, que se celebrará hoy, 
organizado por la Comisión de Presupues-
tos. 
El señor Sánchez Guerra ha visitado al 
señor Dato para manifestarle que los tele-
gramas recibidos de provincias acusaban 
tranquilidad. 
También los telegramas de Marruecos, 
recibidos en el ministerio de la Guerra, 
Dijo también que la salud es belleza, y 
que el hombre sano es fuerte y es bueno. 
La última parte de su conferencia estu-
vo dedicada a la salud del alma, tan im-
portante como la del cuerpo, y en brillan-
tes conceptos expuso las relaciones entre 
el alma y la materia 
Aseguró que los abúlicos, los degenera-
dos, los enfermos morales, aquellos seres 
contrahechos de cuerpo y de espíritu, de 
los cuales nos apartamos muchas veces 
dicen que no ocurre novedad en las pía-1 con repugnancia, debían de ser objeto de 
zas y posiciones ocupadas por nuestras j nuestro amor, porque no son incurables, 
tropas. I n i son malos, sino únicamente los más des-
El general Marina ha telegrafiado di-1 graciados, 
ciendo que continúan las presentaciones I Censuró los excesos y afirmó que en 
de jefes y moros, solicitando unos volver a I una vida ordenada, de trabajo métódico y 
los poblados y otros haciendo actos de su-1 cumpliendo los preceptos higiéflicos, está 
misión a España. I el secreto de la salud y de la belleza. 
Se han presentado también los notables I Dedicó calurosos elogios a las virtudes de 
de las cabilas de Beni-Mesala y Beni-Soid I la mujer y lamentó que de jóvenes no re 
pidiendo el «amán» y solicitando permiso I ciban una educación más adecuada para 
para penetrar en la plaza, a fin de reali-1 cuando lleguen a alcanzar el nombre más 
- - Con motivo de la fiesta de No-
chebuena, y para dar descanso a 
nuestros operarios, mañana vier-
nes no se publicará E L P U E B L O 
CÁNTABRO 
señor Quintanal indica que la en-
mienda que, en unión de otros compañe-
ros, ha presentado al voto particular, no 
ía político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 23.—A la hora acostumbrada 
acudieron hoj los periodistas a hacer in-
formación a la Presidencia del Consejo. 
Fueron recibidos por el señor Dato y 
éste comenzó manifestando que había es-
tado en Palacio despachando con el Mo-
narca y cambiando con él impresiones so-
bre los asuntos de más actualidad, tanto 
de orden interior como exterior. 
Añadió que con motivo de celebrar hoy 
su cumpleaños la Reina doña Victoria, 
había pasado a sus habitaciones después 
de despachar con don Alfonso, con objeto 
de felicitarla en nombre propio y en el de 
todo el Gobierno. 
También estuvo en la regia estancia, 
despachando con el Rey, el ministro de 
Marina, quien puso a la firma del Monar-
ca varios decretos. 
Luego dijo el jefe del Gobierno que el 
ministro de la Guerra se levantó ayer del 
lecho, pero hoy ha tenido que volver a 
guardar cama por haberse recrudecido la 
indisposición que venía sufriendo. 
Por esta causa, el general Echagüe no 
podrá asistir al Consejo de ministros que 
mañana se celebrará en Palacio bajo la 
presidencia del Rey. 
Hoy debía haber ido a despachar con el 
Monarca el ministro de la Guerra, no ha-
biendo podido hacerlo por la causa antes 
apuntada. 
Los decretos del departamento del ge-
neral Echagüe los ha puesto a la sanción 
regia el jefe del Gobierno. 
zar transacciones comerciales en iguales 
condiciones que los moros de otras cabilas. 
Al llegar a este punto dió por terminada 
el señor Dato su conversación con los pe-
riodistas. 
Pirma regia. 
Hoy ha firmado el Rey los siguientes 
decretos: 
Be Guerra.—Disponiendo que el inspec-
tor médico de segunda, don Joaquín Cor-
tés, cese en el cargo de inspector de Sani-
dad militar de la tercera región, y que 
pase a la reserva. 
Disponiendo que el general de brigada 
don Gabriel Vidal cese en el cargo de go 
bernador militar de Segovia y quede en 
situación de reserva. 
Ascendiendo a general de brigada al 
coronel de artillería don José Tonart. 
Nombrando interventor militar de la 
cuarta región a don Luis Sánchez Rodrí-
guez. 
Confiriendo el mando del segundo depó-
sito de Remonta caballar, de Córdoba, al 
coronel don Leopoldo Wele. 
Confiriendo el mando de la segunda 
Comandancia de tropas de Intendencia al 
subintendente de primera clase don Ma-
riano Aranguren. 
Un banquete. 
En el restaurant Tournié se h i celebra-
do hoy un banquete, organizado por la 
Comisión de Presupuestos. 
Ocuparon la presidencia los señores Da-
to, B igallal y Suárez Inclán, asistiendo 
ademas treinta comensales. 
No se pronunciaron brindis. 
Los señores Suárez Inclán y conde de 
San Luis pronunciaron algunas frases in-
geniosas, de intención política. 
Bl tema principal de las conversacio-
nes, durante el banquete, fué la situación 
política y la próxima crisis, llegando a 
asegurarse que el señor Dato presentará 
el día 2 de enero la cuestión de confianza 
y será resuelta la crisis. 
L o que dice «El Imparcial >. 
E l Imparcial de hoy publica un artícu-
lo hablando de la situación política. 
Dice que tiene por seguro que con mo 
tivo de la crisis que se producirá en el 
seno del Gabinete dentro de pocos días, 
serán provistas las carteras de Instruc-
ción pública y Gracia y Justicia. 
Añade que con motivo de esas provisio 
nes habrá una combinación de altos car-
gos. 
Próxima combinación. 
En los Círculos políticos se ha hablado 
de una próxima combinación de altos car 
gos sobre la base de la vacante de un mi-
nistro del Tribunal de Cuentas. 
Se decía que este puesto será ocupado 
por el señor Quejana, actual secretario de 
Gobernación, que será sustituido por el 
señor Piniés, director general de Admi-
nistración local. 
El señor Piniés será sustituido por el 
señor Bernard, como premio a su labor en 
"a Comisión de Presupuestos. 
Se añadía q u e el señor Piniés sería 
sustituido por el señor Jorro, en cuyo caso 
ocuparía la dirección de los Registros el 
señor Bernard. 
También se ha hablado de una combina-
ción de gobernadores, que se hará en el 
caso de que el señor Andrade se decida 
por el acta de diputado. 
Conferencia. 
El ministro de Fomento ha celebrado 
una conferencia con el señor Elias de Mo-
lins, sobre los proyectos económicos. 
Una petición. 
El señor Ugarte ha recibido una instan-
cia de la Cámara de Comercio de Málaga 
pidiendo que cuanto antes se ponga en 
circulación la moneda de níquel de siete 
céntimos. 
santo: el de madres. Ellas—dijo—son las 
que más pueden hacer en la lucha por la 
reconstitución de la raza. 
A l terminar el doctor Sánchez Sarácha-
ga su elocuente conferencia, durante la 
cual hizo gala de un perfecto dominio de 
la palabra, recibió una calurosa ovación y 
muchas y muy entusiastas felicitaciones. 
El .sanio J e j a Reina. 
POR TELÉFONO 
E l día en Palacio. 
MADRID, 23.—Con motivo de celebrarse 
hoy el cumpleañQs de la Reina doña Vic-
toria, han estado en Palacio todos los in-
fantes con objeto de felicitar a la egregia 
dama. 
También la han felicitado los ministros, 
los jefes de Palacio, la oficialidad del Cuer-
po de alabarderos y la de la Escolta real. 
A las diez y media se dijo en el Salón de 
tapices una misa de ofrenda. 
Durante todo el día se ha recibido en 
Palacio enorme cantidad de telegramas de 
felicitación, entre los cuales figuran los de 
los Soberanos y príncipes de Europa. 
La oficialidad del regimiento de caballe-
r ía de Victoria Eugenia, que está de guar-
nición en Valencia, ha enviado a la au-
gusta dama preciosas canastillas de flores. 
En el álbum colocado en la portería ma-
yor del regio alcázar han firmado las per-
sonas más eminentes de Madrid, figuran-
do entre ellas todos los ex consejeros de la 
Corona. 
El Rey despachó solamente con el pre-
sidente del Consejo y el ministro de Ma-
rina. 
Esta noche se celebra en Palacio una co 
mida íntima, a la que no asistirá la alta 
servidumbre de guardia. 
Después se celebrará una sesión cine-
matográfica. 
E l infante don Carlos. 
Hoy ha llegado a Madrid el infante don 
Carlos, quien enseguida se trasladó a Pa 
lacio con objeto de saludar al Rey y feli-
citar a la Reina Victoria. 
La infanta doña Luisa ha quedado en 
Randan, al lado de su madre la condesa 
de París , que continúa enferma. 
En Santander. 
En Santadder lucieron colgaduras todos 
los edificios públicos, izándose también en 
ellos la bandera nacional. 
Por diferentes autoridades se cruzaron 
telegramas a la Mayordomía mayor de 
Palacio, felicitando a nuestra Augusta So-
berana por su cumpleaños.. 
* * * 
Con motivo de ser ayer el cumpleaños 
de la Reina, se verificó el anunciado re-
parto de prendas del Ropero Reina Victo-
ria, que preside la egregia dama. 
Los favorecidos con este socorro fueron 
muchísimos, y todos ellos hicieron mere-
cidos elogios del caritativo rasgo de las 
señoras que en Santander forman la Jun-
ta del Ropero, así como de los generosos 
donantes. 
señoritas santanderinas. que así demues-
tran la simpatía que les inspiran los niños 
pobres. 
En uno do los elegantes escaparates del 
acreditado comercio L a ciudad de San-
tander, establecido en la calle de la Blan-
ca, expondremos las muñecas que hemos 
recibiao y otras que esperamos en los días 
sucesivos. Es una atención que agradece-
mos sinceramente a nuestros buenos ami-
gos los señores Sánchez Hermanos. 
E N ED A T E N E O 
LA SALUD 
El eminente doctor Sánchez Saráchaga 
ocupó ayer la tribuna del Ateneo para di-
sertar sobre tema tan interesante como 
«La salud». 
El anuncio de la conferencia llevó a la 
culta Sociedad gran número de personas, 
entre las cuales figuraban bastantes mé-
dicos. 
Empezó el doctor Saráchaga por justifi-
car su presencia en el Ateneo, afirmando 
modestamente eme carecía de mereci-
mientos para poder dirigirse al público en 
son de consejero o de guía. 
Ensalzó la labor cultural que realizan 
E L J U G U E T E J E R E Y E S 
Hemos recibido nuevos regalos para el 
reparto de juguetes a los niños pobres. Son 
los siguientes: 
María y Lucrecia Agüero y María Te-
resa Breñosa, nos han enviado una capri-
chosísima pareja de «aldeanos bretones^, 
dos preciosos muñecos vestidos con exqui-
sito gusto. 
Pilar Correa, un bonito bebé con elegan-
te traje azul. 
Las señoritas de Martínez Castillo, dos 
muñecas l iúdamente vestidas de azul y 
rosa. 
María Merino, una hermosísima muñe-
ca de gran tamaño, con un precioso traje 
rizado, con adornos azules. 
Isabel de la Escalera y Gayé, un lindí-
simo bebé vestido de blanco y azul. 
Pilar Ortiz García, otro bebé, igual al 
anterior, con vestido blanco y rosa. 
Elena Gayé Hernández, una muñeca, 
con vestido blanco adornado con lazos 
azules. 
Julianita Gorordo, un clonw, con ele-
gantísimo vestido de raso verde y rosa. 
Doña Elisa Pombo, dos muñecas con 
capa y boina, encarnada la una y azul 
la de la otra. 
Todas las muñecas que hemos recibido 
Desde Barce lona. 
POR TELÉFONO 
Barcelona, 23.—En Barcelona ha produ-
cidofavorable impresión la presentación a 
las Cortes del proyecto de zonas francas. 
Ha terminado la feria de Santo Tomás, 
la cual ha estado muy animada, a pesar 
de la l luvia y el frío que se ha dejado sen-
t i r . 
A las cinco de esta mañana terminó en 
el Ayuntamiento la sesión de la Junta 
municipal, sin que se negara a aprobar 
todp el presupuesto. 
El gobernador civi l señor Andrade ha 
salido para Madrid. Poco antes de salir 
manifestó a los periodistas que estará al 
frente del Gobierno de Barcelona lo que 
resta del presente mes y parte del de 
enero. 
—Las noticias de Gerona dicen que en 
Ripoll produjo extraordinario regocijo la 
noticia de haber correspondido a aquella 
población el primer premio de la lotería 
jugada ayer. 
El billete está muy dividido, la mayor 
parte en participaciones de una peseta, 
habiendo resultado favorecidos muchísi-
mos obreros. 
Grupos de éstos recorren las calles can-
tando y bailando alegremente. 
Se conoce un caso curiosísimo. Un chico 
de 12 años hurtó una peseta a su padre y 
adquirió una participación del 50.0á7. 
Cuando el muchacho se enteró de qne el 
número estaba premiado, confesó su falta 
y pidió perdón a su padre, diciéndole que 
ya eran ricos. 
Del cuarto premio se sabe que se ven-
dieron cinco décimos en Pobla de Segur. 
Otro décimo fué aaquirido por un obrero 
de Bada'ona, quien lo repartió entre nu-
merosos compañeros, en participaciones 
de una peseta. 
De los demás décimos no se sabe nada. 
Siguiendo la costumbre de años anterio-
res, en el día de hoy esta Empresa ha dis-
puesto que los últimos t r nvías salgan de 
Santander al Astillero a las 20, de la Ave-
nida. Astillero a Santander, a las 20. De 
Molnedo a Peñacastillo, a las 20,30. De 
Peñacastillo a Santander, a las 20,10. Pla-
zuela del Príncipe al Sardinero, a las 20. 
Sardinero a Cuatro Caminos, a las 20,20. 
Santander, 24 de diciembre de 1914.— 
L a Empresa. 
De Torre lauega. 
¿Qué pasa en Torrelavega? 
A l formarse los presupuestos para el 
año próximo parece ser que el Ayunta-
miento ha recargado con una cantidad de 
consideración al gremio de líquidos. 
Se asegura que, dadas las críticas cir-
cunstancias por que atraviesa el gremio 
con motivo de la paralización comercial, 
se hace imposible aceptar el aumento pro-
puesto, y está dispuesto a aue la adminis-
tración corra a cargo del Municipio. 
¿Qué sucederá en este caso? Que un 
pueblo tan acreditado por las economías 
en los precios de todos los artículos de 
consumo, los var iarán, aumentándolos, 
con lo cual se causarían graves perjuicios 
al consumidor. 
La ciudad perder ía en la pai te comer-
cial, en propiedad y en toda clase de in-
dustrias, y sobrevendría la casi ruina de 
un pueblo tan floreciente. 
El Ayuntamiento debe por todos los me-
dios evitar que llegue este caso. El alcalde 
debe procurar conseguir de sus compa-
ñeros el arreglo de tan importante cues-
tión, de manera que no perjudiquen los 
intereses del vecindario. 
X . 
SADON PBADEBA 
Esta tarde, a las cinco y media, se da rá 
en el salón Pradera una función completa 
dedicada a los niños, rifándose los lotes si-
guientes, divididos en 24 premios, a la 
terminación del espectáculo: 
Un jamón. 
Dos lomos embutidos. 
Doce cajas de turrón. 
Dos cajas de higos. 
Media docena de botellas de Jerez. 
Media docena de cajas de guayaba. 
Media docena de cajas de Mortadela. 
Un magnífico pavo. 
A cada entrada acompañará un número 
para el sorteo, siendo los precios: butaca, 
una peseta; general, 0,30. 
Se proyectará un escogido programa, 
compuesto de interesantes películas, entre 
están vestidas con mucho gusto y algunas I ellas «El nacimiento del Mesías» y «El te-
de ellas constituyen un regalo espléndido, ' niente Darnig o el misterio del cuarto nú-
los Ateneos y el trabajo intenso que pesa I principalmente por venir de manos de las mero 31». 
sobre la Junta directiva y exhortó a todos I 
S ^ S ^ S i m ^ " ^ ^ ^ fo™ ̂  « * í i s i del mm 
nnrf?nSa y^ ^ im ' refriados, bronquitis y enfermedades del \ ^ ^ A 6 , 1 l6!0̂ 1̂16J1»̂  e,le^d0 Y pecho.-Venta en farínaciae. D e p ó s i t o ' 
de hacer | Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laélleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
sobre el cual—añadió—sólo he 
algunas consideraciones, dejan o para 
otros que me sucedan en este puesto el 
ampliar enseñanzas de tanta utilidad y 
conveniencia como estas que se refieren á 
la salud, el más preciado don que puede 
conseguir la criatura. 
La salud—dijo el doctor Saráchaga—só-
lo se consigue por el perfecto funciona-
miento de todos los órganos vitales y de 
todas las facultades intelectuales que han 
de dar el armónico equilibrio entre los dos 
sores que encierra el cuerpo humano: el 
moral y el material. 
Tan importante es la salud, que de muy 
antiguo es la sentencia de que el «primer 
deber de los gobernantes es velar por la 
salud de los pueblos», ya que de ella se 
derivan la decadencia de la raza y hasta 
de la nacionalidad. Desgraciadamente, en 
España cumplimos muy mal la religión 
del deber, que cada día tiene menos adep-
tos, y no nos cuidamos mucho de mejorar 
nuestra raza ni de conservar la salud. 
Cito luego algunos de los medios de de-
fensa que tiene el organismo contra la 
nfluencia de los agentes exteriores, para 
demostrar que en la incesante actividad 
del cuerpo humano, la Naturaleza ha 
puesto todo cuanto era necesario, y que 
al hombre no le corresponde más misión 
que la de conservar el perfecto funciona-
miento de todo ese organismo, lo cual 
puede con?egair fácilmente con sólo su-
jetarse a los cuatro principios fundamen-l Gestión de toda clase de asuntos judi-
tales de la Higiene: actividad, sobriedad, I cíales. Compra y venta de fincas urbanas 
castidad y limpieza. I y rústicas y administración de las mismas 
En la Higiene se puede encontrar, y se I con fianza o garant ía . 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, osando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NTJM. 31 
Teléfono 52.9 
VALERUNO INGELHO GARCIA 
Abogado.-Ageote de negocios. 
BOÜLEVARD .DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina franceea y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Poetre de cocina. 
Agua de Hcmmyo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmaciae. droguerías y rea-
taurants. 
Garrafonas de 5 litros á íeae tas 1,10. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
I Logroño . 
I M e m P Conservas Trevijano. 
Franc i sco S e t i é n . 
Especialista en enfermedad'a de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos i gata, 






S a l ó n Pradera. 
encuentra, el medio de contener y de dis-
minuir las predisposiciones que por he-
rencia puedan aquejar al individuo, aun-
que hay que destruir la leyenda de que 
el hombre nazca con la suma de los vicios 
intelectuales y materiales de sus progeni-
tores. 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas ,de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6 
: Oran café-restaurant: 
8SSVI0IO A LA CASTA 
TcKíon* 617 
Sección completa a las cinco y 
media de la tarde, dedicada a los 
niños, rifándose a la terminación del 
espectáculo magníficos lotes, dividí 
dos en veinticuatro premios. 
Se proyectará un escogido pro-
grama de interesantes películas, en-
tre ellas las tituladas 
E l nacimiento del Mesías 
E l teniente Darig o el misterio 
del cuarto nüm. 31. 
Butaca, una peseta; general, 0,30. 
a a a a a a a a u 
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E L . R U E B U O C A N T A B R O 
p o r hñmmm 
San Miguel de Aras. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Ampuero han sido detenidos los suje 
tos Felipe Peral y Benjamín López, 
de 37 y 26 años, respectivamente, como 
autores de las lesiones inferidas en la 
cabeza, con una manop'a. a su conve-
cino Pedro Abascal, de 45 años, en re-
yerta que sostuvieron en la noche del 
20 del actual en el pueblo de San Mi-
guel de Aras. 
Los detenidos han sido puestos a dis-
posición del Juzgado municipal de 
Voto. 
VIDA jSPOKTIYA 
Sport ciclista montañés. 
Esta Sociedad ha acordado cerrar el 
plazo de admisión de socios el día 31 
del actual, hasta "cuya fecha todos los 
que deseen ingresar pueden hacerlo 
sin pagar cuota alguna de entrada; 
pero desde el l .0 de enero próximo abo-
narán dos pesetas cincuenta céntimos 
por tal concepto. 
Una carrera. 
E l pasado domingo, y por encontrar-
se en malísimas condiciones las carre-
teras, se suspendió la tercera carrera 
de neófitos, o sea la eliminatoria, orga-
nizada por esta Sociedad. 
L a carrera suspendida se celebrará 
el día 27 de este mes, domingo, a las 
diez de la mañana, dándose la salida 
desde la carretera del Muelle. 
E l recorrido será Igual al de las 
otras carreras, o sean 40 kilómetros 
entre Santander-Renedo-Santander. 
Los corredores deberán inscribirse 
en el local de la Sociedad hasta el sá-
bado, a las ocho de la noche. 
INSPECCION DE VlfilLANClA 
Denuncias. 
Por colocar un bote viejo en los raí 
les del tranvía, en la calle de Santa 
Lucía, ha sido denunciado Fernando 
Díaz Ramón, de 19 años, dependiente 
de comercio, habiendo sido también 
denunciados por protestar de la ínter 
vención del guardia y mofarse de él, 
promoviendo un escándalo, Santiago 
González Salomón y Julia Ortiz Ruiz, 
de 12 y 18 años . 
Por amenazas de muerte, en diferen 
tes ocasiones a Rufino Agudo Riaza, 
de 45 años , empleado, ha sido denun 
ciado Pedro Cordero Suárez, de 26 
años , chocolatero. 
Apuntes reinosanos. 
Estreno de "Tarde" , drama en tres 
actos original de don José Barrio y 
Bravo. 
E l domingo último se puso en escena 
por el cuadro teatral de la «Tertulia 
Artística» el drama Tarde, del nota-
ble escritor y delicadoj poeta monta-
ñés don ]osé Barrio y Bravo. 
E l éx i to fué grande, ñ a n c o , hasta el 
punto de ser llamado a escena el señor 
Barrio al final de cada uno de los tres 
actos de que consta su obra, entre ca-
riñosas aclamaciones del público, que 
llenaba el teatro deReinosa. 
No es nuestra misión de humildes ga-
ceteros hacer una crítica depurada de 
la producción dramática de Barrio, y 
por tal motivo nos reduciremos a ha-
cer una breve reseña de impresiones 
generales acerca de la obra de que nos 
ocupamos y de la interpretación que 
obtuvo. Tarde es un drama ingenuo, 
romántico, escrito por Barrio al co 
mienzo de su juventud literaria. E s 
algo así como un dulce sedimento sen-
timental de la época moza, en que se 
sienten grandes ensueños de amor, y 
al verlos tronchados al despertar en 
plena observación de la realidad, nos 
creemos los hombres más desdichados 
de la tierra y los únicos que sufrimos, 
cuando ciertamente no nos ha sucedido 
nada que no sea una disparidad entre 
las quimeras de nuestros sueños y la 
vulgaridad de la vida. 
Para un espíritu zafio, repleto de po 
sitivismo é incapaz de un delirio enso-
ñador de cosas bellas, el drama de Ba-
rrio no tiene en su ingenuidad, en su 
encantadora inocencia, esa atracción 
espiritual que sentimos y que nos lleva 
hacia él a todos los que somos algo 
poetas y soñamos algunas veces, re 
montándonos en alas del romanticis-
mo lejos de la vida real, para fingir 
allá dentro, en nuestra alma, un mun-
do, acaso algo infantil, pero siempre 
mejor que el de afuera. 
Tarde está escrito con dicción be-
llísima, con ese estilo admirable á que 
nos tiene acostumbrados el brillante 
cronista. A la representación precedió 
la lectura de un bello prólogo que Ba-
rrio escribió para su obra. E l autor de 
2drde^ fué muy felicitado por el éxi 
to obtenido. 
E n la representación, todos los acto-
res estuvieron bien. Siendo muy aplau 
didas las hermanas Tina Hoyos, Ge-
nera Isla y Lola Isla; y los señores 
don-Jesús Pérez, Cándido Rodríguez y 
Francisco Ruiz, Ramiro Alvarez, José 
Encinas y Antonio Pérez. Intenciona 
damente deja el revistero para lo últi-
mo la labor de Conchita del Río. Esta 
bellísima señorita es una actriz que, 
sin exagerar, podemos considerar ad-
mirable. Posee un arte exquisito, y 
sabe confundir su espíritu en el de los 
personajes que representa. A su figu-
ra gentil y a su belleza se unen su de 
purada inspiración de gran artista, y 
el encanto de su voz de diversidad 
de tonos y matices, dominados todos 
muy bien. E n fin, nuestra enhorabue-
na a Barrio y a Ips interpretes de 
Tarde 
X. 
Secc ión marí t ima. 
L a navegación en el canal de la Mancha. 
Se han dictado las siguientes dispo 
siciones respecto a la navegación en 
el canal de la Mancha, pues al Este de 
la isla de Wight presenta graves peli-
gros: 
1. ° Los buques con destino a puer-
tos ingleses y remontando el canal de 
la Mancha deberán ir a Sainte Helene 
(isla de Wight), para tomar allí un pi-
loto que podrá conducirles hasta Great 
Yarmouth. 
2. ° Los buques procedentes del mar 
del Norte y con destino a- puertos in-
gleses del canal deberán ir a Great 
Yarmouth, para tomar allí un piloto ca-
paz de conducirles hasta la isla de 
Wight. 
3. ° Los buques procedentes de puer-
tos franceses del Mancha, con exclusión 
de todos otros, deberán tomar en Do-
ver un piloto para el mar del Norte. 
4. ° Los buques, habiendo atravesa 
do el mar del Norte, entre los parale-
los de 51°40' Norte y 5r54'Norte, pero 
éstos solamente; deberán coger un pi-
loto para el canal de la Mancha en el 
bnque faro de Sunk. 
Pilotos podrán también ser tomados 
en Londres para el canal del Norte. 
5. ° Todos los buques, pasando del 
canal del mar del Norte y viceversa, 
deberán pasar por la rada de las Du 
mas, donde recibirán instrucciones so-
bre el camino a seguir. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Esles», «Dagfred» e «Itá-
lica». 
Salidos: «Refugio» y «Cabo Blanco». 
Situación de los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a L a Rochelle. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Saint-Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje á Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Saint-Na-
zaire. 
«Peña Rubia», en Tampa. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», enHuelva. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Nueva York. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje 
Galveston. 
SUCESOS DE AVER 
Choque. 
E n la calle de Atarazanas, a las nue 
ve y cuarenta de la mañana, el carro 
de bueyes que guiaba Pablo Puente 
tropezó con el coche de lujo propiedad 
de don Electo Torcida, rozando el cubo 
de la rueda delantera izquierda de di 
cho coche. 
Autopsia. 
A las tres de la tarde, los médicos 
forenses señores Ruano y Sainz Trá-
paga, con el ayundante señor Castro, 
practicaron la autopsia del cadáver de 
Angel Cubría, hallado anteayer, com-
probándose que la causa de la muerte 
fué una hemorragia cerebral; habién 
dose apreciado también fuertes con-
gestiones en las demás visceras. 
Caídas. 
A las siete y media de la mañana, 
al subir las escalerillas de la travesía 
de San Simón el sereno Nicolás Rubio, 
se cayó al suelo, causándose la fractu 
ra de la cuarta costilla del lado dere 
cho, de lo que fué curado en la Casa 
de Socorro, pasando luego a su domi-
cilio, en el pueblo de Cueto. 
También a la misma hora, frente a 
la Almotacenía , dió una mala pisada 
Juan Valera, sufriendo una distensión 
de los ligamentos de la articulación 
del pie izquierdo, siendo también cu-
rado en la Casa de Socorro, de donde 
pasó, en un coche, a su domicilio. 
Además fueron curados: Juan Sán-
chez Echevarría, de siete años , de he 
rida incisa en el dedo anular de la 
mano derecha, que se causó, al caerse, 
con una botella que llevaba en la 
mano. 
Prudencia Fernández Núñez, de 48 
años, de varias heridas incisas en la 
mano izquierda y una fuerte disten-
sión de los ligamentos de la articula-
ción del pie izquierdo, que se causó en 
otra caída en la calle de Santa Clara; y 
Antonia Ortiz del Río, de 47 años, de 
distensión violenta de los ligamentos 
de la articulación del pie derecho, que 
se causó también en otra caída en la 
Cuesta de Gibaja. 
Casa de Socorro. 
Además , fueron curados en este be 
néfico establecimiento: 
Agapito Pérez González, de 48 años, 
caminero, de una contusión en el pie y 
dedo gordo izquierdo, que le causó una 
piedra, descargando un carro en Vista 
Alegre; y 
Felisa López Barras, de 40 años , de 
extracción de una aguja de la cara 
palmar de la mano derecha. 
Bolsas y Mercados. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 77,55; pesetas 5.000. 
Cédulas Banco Hipotecario al 4 por 100, 
a 89; pesetas 4.000. 
Noticias suel tas . 
Lo de las carnes. 
A l escrito elevado a la Junta muni 
cipal de asociados por el Gremio de 
tablajeros, como protesta contra el 
arriendo del arbitrio sobre las carnes, 
se ha adherido también la Federación 
gremial. 
Según nuestras noticias, se están rea 
lizando trabajos para que firmen dicha 
protesta otras entidades locales, entre 
ellas la Asociacióo de propietarios. 
Próxima Exposición. 
Pasadas estas fiestas, el Ateneo Mon-
tañés, a continuación de la de Gerar-
do Alvear, celebrará la Exposic ión de 
obras del joven pintor cabezonense 
César J . Abín. 
Dados sus brillantes antecedentes de 
escuela y el buen nombre que disfruta 
entre la juventud artista, esperamos 
que el señor Abín ha de conseguir los 
aplausos de los devotos de la Pintura. 
que esta inopinada desgracia les ha 
producido, deseándoles la necesaria re 
s ignación cristiana para sobrellevar 
pacientemente el rudo golpe que aca-
ban de recibir. 
Tranvía de Miranda. 
Con motivo de la festividad de hoy, 
y para que los empleados de esta Com-
pañía puedan celebrar Nochebuena, se 
pone en conocimiento del público que 
el servicio será limitado en este día, 
siendo las salidas de los últimos tran-
vías a las horas siguientes: 
Del Suizo, a las 21,25 horas. 
De la plaza Vieja, a las 21. 
Del Sardinero, a las 21. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 23. 
Nacimientos: Varones, 3. 
Defunciones: Julio Prieto González, 
tres meses; Méndez Núñez, 15, primero. 
Mercedes Rodríguez Garnilla, 61 
años; Rualasal, 10, tercero. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Z)¿a23. " 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 1. 
Defunciones: Juana Miranda Carmo-
na, 52 años; loaquín Bustamante, 3, 
primero. 
Pedro Aguayo Tezanos, 17 años; 
Hospital. 
Antonina Rodríguez Manteca, mes 
y medio; Casa de Expósi tos . 
Olvido Heras García, mes y medio; 
Casa de Expósitos. 
Gabino Rodríguez Gómez, 59 años; 
Hospital. 
Nuevo Mundo. 
L a Biblioteca circulante de esta re-
vista permite prácticamente obtener 
la suscripción gratuita al semanario. 
Léase el número de esta semana. 
Alcaldía. 
Se ruega a don José María Fernán-
dez pase por el Negociado de Higiene 
para tratar sobre la carta que con fe-
cha 18 del actual escribió al señor al-
calde. 
Observatorio Meteorológico dei Instituto. 
Dia 23 de diciembre de 1914. 
8 clOHAB 16 HORAS 
A nuestros particulares amigos don 
a Gabriel Gutiérrez y doña Consuelo 
j Chaves, padres del monísimo niño José 
a . L u i s , que subió al cielo en el dia de 
-ayer, acompañamos en el intenso duelo 
Barómetro a O0 749.0 752,2 
Temperatura al sol... 7.2 8,7 
Idera a la sombra 7,2 8,7 
Humedad relativa. . . . 74 80 
Dirección del v iento.. O. S. O. O. 
Fuerza del viento Calma. Duro. 
Estado del cielo. . . . . . Cubierto C. lluvia. 
Estado del mar Marej.a Picada. 
Temperatura máxima, al sol, 16,8. 
Idem id., a la sombra, 9.8. 
Idem mínima 5,3 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 7,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
Matadero. 
Romaneo del d ía 22. 
Reses mayores, 16; menores, 15; ki-
los, 3.218. 
Cerdos, 10; kilos, 736. 
Corderos, 78; kilos, 334. 
Carneros, 6; kilos, 84. 
Café Cántabro. 
Hoy, en la sesión de las seis de la 
tarde, dedicada a los niños, se rifarán 
ocho preciosos juguetes. 
«Nuevo Mundo». 
Sumario del número extraordinario 
de 1.° de enero de 1915: 
«Intimidades de la prensa», por don 
Nicolás María de Urgoiti. c L a ver-
dad», comedia inédita, por don Jacin-
to Benavente. «Femeninas», por la 
condesa de Pardo Bazán. «La resu 
rrección de los vencidos», por don Ma-
nuel González Hontoría. «España», 
1915, crónica, por don Miguel Unamu-
no. «Vida nueva», cuento, por los se 
ñores S. y J . Alvarez Quintero. «La 
civilización en crisis», crónica, por 
don )osé Echegaray. «La Nochebuena 
se viene».. . . poesía, por don Emilio 
Carrere. «El alma del Clavicordio», 
poesía, por don Francisco Villaespesa. 
Florilegio de Navidad», poesía, por 
don Gregorio Martínez Sierra. «El1 
miedo a tener miedo», crónica, por 
don Manuel Linares R i v a s . 1915, 
«¿cual será tu horóscopo?» , crónica re-
sumen del año, por «Andrenio». «La 
gran enseñanza de la guerra grande», 
crónica, por don Gabriel M^ura. «Má-
quinas y autómatas», por don L . To-
rres Que vedo. «Resumen del año», 
crónica, por don Cristóbal de Castro. 
«Repercusión de la guerra», crónica, 
por el marqués de Bolarque. «Escultis-
mo», crónica, por don Teodoro de Era-
dier. «La superstición pacifista», cró-
nica, por don Manuel Bueno. «No-
chebuena sentimental», poesía, por 
don F . Ortiz de Pinedo. «El sueño de 
la última noche», poesía, por don R. 
Goy de Silva. «Poema del año», por 
don Ramón del Valle Inclán. «La gue-
rra y España», por don Jacinto Octa-
vio Picón. «La espiga de centeno», por 
don Enrique Amado. Y otros muchos 
trabajos literarios. 
Sección musical:. «En la aldea están 
de fiesta», danza para piano, por don 
José María Usandiza^a. 
E n su parte artística contendrá los 
cuadros siguientes: 
E n tricolor: «La maja vestida», de 
Goya. «Una madrileña», de Beneditto. 
«Fragmento de un cuadro para la E x -
posición de 1915», de Salaverría. «Una 
sevillana», última producción de Soro-
Ua. «La noche», de Néstor . «Mi sobri 
na», de Zuloaga. Portada de actuali 
dad», de Penagos. «Del Norte y del Me 
diodía», retratos de mujeres, por An-
selmo de Miguel Nieto. 
E n bicolor: «Del Albaicín», última 
producción de Benlliure. «Estudio», de 
Romero de Torres. «Todo es cuesrión 
de tiempo», por R. Marín. «La canción 
eterna», de F . Moya del Pino. «La For-
narina», de Vizcaí. «The Tango», de 
Várela de Seijas. «Una anticuaría», de 
Echevarría. «Un piropo», de Durá. 
Varias composiciones fotográficas, por 
Calvache y González. 
Además avalorarán este número 
varios trabajos a pluma de Marín, Bus-
tos, Agust ín , Robledano, D'Hoy, Ibá 
ñez. Cerezo, Vallejo y otros. 
dedicada a los niños, rifánd 
terminación del espectáculo m0Se ^ 
lotes, divididos en veinticuau-Ir^fio 
Se proyectai á un escogí-0 Pre»trJ 
de interesantes películas, e ? ! 0 ^ 
las titulac'as «El nacimiento i e 
sias» y «El teniente Darnig Ó I 
rio del cuarto número 31.. eI ^ 
Butaca, una peseta; general n o 
P A B E L L O N NAR.BON.--r) ' 
clones, a las seis y siete y mp|. s 
ingreso íntegro, sin deducción d1, 
tos, se destina a*la Cocina EconA g 
Estreno de la película dramil' ^ 
1.800 metros, en dos partes t -a 
«El rubí sagrado». 1. ltlll 
L a s secciones terminarán a u 
ve de la noche. ^ rná 
Preferencia, 0,40; genera!, COQ 
I 
A LOS OBREROS A L l M l L E S 
Se necesitan obreros albañiles en los ta-
lleres que a continuación se expresan: 
En los de los señores Inguanzo y Martí 
nez, don Francisco Mirones, don Francis 
co Sopelana, don Francisco Rodríguez, 
don José Ruiz, don Angel Oria, don Jacin-
to" Alonso, don Samuel Fossemalle, don 
Andrés Larrea, don Vicente.Cabrillo, dou 
Daniel Sierra, don Francisco Revilla To 
rre, don Eloy Mirones, don Francisco Vi-
llanueva, don Francisco Revilla Gutiórr- z, 
don Manuel Obregón, don Fernando Ca-
brero, don Serafín Llama, don Remigio 
Serna y don Gervasio Torre. 
Las bases de trabajo y fórmula para la 
fijación de jornales que han de regir, son 
las publicadas en la prensa local el día 13 
del corriente, que fueron propuestas por 
la Comisión del excelentísimo Ayunta-
miento y aceptadas por la Asociación pa-
tronal, quedando anuladas la primera, se-
gunda, tercera y cuarta de dichas bases, 
por referirse a antiguos operarios. 
Santander, 19 de diciembre de 1914.— 
L a Directiva. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p a ñ í a 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lgicasa. 
Función extiaordinaria, dedicada a 
los niños .—A las cinco de la tarde: * L a 
piedra azul»; estreno del saínete lírico 
en un acto y tres cuadros titulado 
•Poca pena», y «Los chicos de la es-
cuela». 
E n el intermedio del segundo al ter-
cer acto se verificará el sorteo de los 
siguientes lotes: 
1. ° Tres décimos de Lotería del día 
2 de enere de 1915, número 28.931. 
2. ° Medía arroba de turrón de Gijo-
na del acreditado turronero Galiana. 
3. ° Un gran pavo. 
4. ° Meuia docena de botellas de 
Jerez. 
5. ° Un magnífico mazapán de To-
ledo ¿e casa Galiana. 
6. ° Dos décimos de Lotería del día 
2 de enero de 1915, número 28 931. 
A cada entrada acompañará un nú-
mero para el sorteo. 
S A L O N PRADERA.—Secc ión com-
pleta a las cinco y media de la tarde. 
C A F E C A N T A B R O . - A las 
la tarde y diez oe 
por el cuarteto 
denes v cinema 
tres partes, 
la nov̂ he, seis 
Lejos de la dicha» 1 
Chass¡Ti,hermañ, er 
tógrafo L a ¿ f e * 
Nueva Montaña 
Sociedad anónima del hierro y ^ 
de Santander. 
Desde el día 31 de este mes se n 
rá en los días hábiles, con deduo,c:¿8ga 
los impuestos vigentes, en la oftein ^ 
Madrid del Banco de España y ei | ^ 
esta Sociedad (paseo de Pereda, 9) J.4 * 
pón número 24 de las obligncioneo ^ 
carias de NUEVA MONTAÑA, ^ 
en 31 de dicíem bre de 1914. H venc< 
Igualmente desde esa fecha, y en , 
mismas condiciones, se pagarán en difhj 
ofleinas de esta Sociedad el importe da i 
obligaciones que resultaron amortoníi! 
30 de octubre último. 
Santander, 23 de diciembre de 1914 
director gerente, L . Cortines. 
ANICETO PEREZ ( * » DE 
B L A N C A , 14. 
Sin competencia mercantil. Sólo porgra' 
titud al numeroso público que me favo!! 
ce hago grandes rebajas de precios en ini 
artículos que detallo, y sólo por qu¡np; 
días. Darán principio el día 10 de enern 
Cuellos y mansones de piel, medias v 
calcetines, guantes de señora y nifios J 
raguas de todas clases, corsés últimos'I¡Q 
délos, de tres pesetas en adelante. 
Preciosas telas para confeccionar corség 
y fornituras de todas clases para los mis-
mos. Piezas de bordados y puntillas pa-
ñuelos de hilo y de algodón para caballe-
ro, señora y niños, cuellos de gran fanta-
sía en guipur, piqué y batista, almohadi-
llas y dibujos para hacer enea je, bastido-
1 es para bordar, estuches de madera o ne-
cesere?, tijeras de corte y labores, psjne3 
y cepillos de todas clases. 
Al TIRON retales de puntillas bordado3 
y cintas de seda a precios baratísimos, ' 
Especialidad en adornos, artículos para 
bordar y labores. 
Sl> a r r í a n r í a enPeñacastillcba-
O C a r n e n a a rrio de SanMañín, 
casa de vivienda de alto y bajo, con corra-
lada, tejavana y cuadra moderna, con pa-
jar, gran pozo 4e agua potable y 216 ca-
rros de tierra cercados y alrededor de la 
casa. 
Informa don Isidoro Guitórrez, en difha 
finca. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la 
Agencia de Transportes Expreso Hispano-
Americano, lo mismo en el interior de la 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despei lee-
tos que en el traslado se originen. Tarifas 
muy económicas. 
•Pedid precio o presupuesto a Gutiérrez 
y Quijano, 
Méndez Núñez, lO.-Teléfonos 571 y 777. 
• : a E L P U E B L O CÁNTABRO-/ 
se vende en MADRID en ei kiosco de "El 
Debate.** Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros subscriptores, tónío 
de la capital como de la provincia, no r««' 
biera el periódico con la debida pmtvdi' 
dad. le rogamos lo haga presente « esta # 
ministración. 
IMP. DK E L PÜEB1,0 CÁ NTAriBO 
CORCHO H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
G&sa central con talón exposición «n Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
esn talón axietlclen: Salle é% Reeslatos. núw. 8 
TALLERES DB SAN MASTÍN—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tariinas ü 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu â  para riesro.—Calder-ría tfioe^'" 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras,—Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para cunstrnc-
cionet.—Castilletes.—Vagones.-Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezai de forja. 
TALLBRKS DH LA RBYBRTA (FIJNDICIONBS)—Fabricación y esmaltería do bañeras y otroi aparatos •anitaríos —Fundición de hierro en aeneral de toda aso de piews di 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBKIOB Y EXPOSICIÓN BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela:ción de agua por drculicííu» 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tauas clases para a^ua y vsptf-
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad >n da automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-Mo-
línes de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette—Azúlelos finos exírxnjeio». 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la indnatria mecánica.—Accesorcr y nonteaargas aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A T F D E I N S T A L A C I O N E S F ^ V C T O N A N D O H * TO PRHSITFTTF55TO 
L A G A D I T A N A 
D E J . TRUEB4 
ha puesto a la venta tres clases de tu r rón de mag-
nífica calidad, llamadas Moka, Indiana y Estrella, que 
son especialidad sólo de esta casa y gustarán mucho. 
Además, las clases conocidas de Alicante, Grijona, 
Yema, Coco, Frutas y Limón. 
Pruebe usted la rica mantequilla de doria, de venta 
en esta Casa. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléfoao 590. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
OB LA 
VIUDA D E UZCUDUN : : 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Mcúiaño). 
Básculas >: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas clases. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR DE BARQUIN ALONSO) :: 
C e s á r e o O r t i z | r 
Los mejores chocolates.—Cafés lelectw. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.-r-Precios más económicos 
cooperativas y demás comercios.—D*8?*' 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
= », = T O M A R L O •" ' F M P R E O £ l ^ A G t m 
OAOIZ Y V E L A R D E . NUM. 15 — 8 A N T A N O E R 
Padilla 24, 26 y 2%.'Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 n 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. B pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella me cargan 0,25 céntimos , 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles restanrants y 
tiendas de tiltramarinoa 
-:- PASEO D E P E R E H A (Muelle, 20) -:- rhn V - l , r C 0 * ^ R ^ ^ i n Cfirtés. « 
En vista de las anormales 
circunstancias por que atraviesa el 
mundo, esta Casa ha dispuesto vender 
los artículos llamados de Navidad a 
precios de fábrica: mazapanes, turro-
nes, fiambres, etc. Los demás produc-
tos alimencios se cotizan más caratos 
que en los otros establecimientos, bien 
sean particulares o cooperativos. 
- VENTAS A L CONTADO -
EL PIDAE^ ÜLTHAxVIAHINOS 
Vinoi, lioorea y aeuardientw.—VanUa por TAV» r « -ñor —Suvaor d» JOM Piohío 
G»yo«o.—Horaán CV*1* 6. TrUfoBo838. 
A L G O x M B H C I O 
E l CREDITO ACTIVO, establecido en 
esta capital, Florida, 10, primero, izquier-
da, y el cual se dedica al cobro de crédi-
tos atrasados y mensuales, establece des-
de de enero próximo la información 
comercial y particular, sólo y exclusiva-
mente para la capital y su provincia, bajo 
la base de una ínfima suscripción mensual 
Abogado y procurador de reconocida 
competencia. 
Para más detalles, y para llenar el Bo-
letín de suscripción, dirigirse a dichas ofi-
cinas todos los días laborables, de dos a 
cuatro. 
OTíTonmiXJk 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
filen. .PUCO. Sao \mm. 1S. 
Teléfonos números 527 v 465. 
Restanrant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
FLATO DIL OÍA: Langosta salsa mayonesa 
Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,46 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Toreras punto iüglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 
Servilletas color y blancas 
Colchas croché 
Por fin de aflo, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
j JJ p 4 nmyoa .y H ' ^ » » OLÜ., etu., reoajaaisimo. 
L.a Universas, BLBÍlCBJfl H Precio fijo Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras, 
L a Villa de Madrid. Puerta la Sierra (esquina < Joan de Herrera). Sa iíaflder 
C L A U D I O G Ó M E Z Í F O T O ^ A ^ 
palacio del Club da ^«gatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E S 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
ID. I ^ I - V E R O ^ 
P L A Z A D E QOMEZaOREÑA,. 9.-SANTANDER 
DBBR 
V A P O R E S CORREiíS ESPAÑOLES 
DB LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de enero saldrá de Santander el vapor -
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
su OAPITAN DON Víctor P. Vizcaíno 
Imitiendo pasfije y carga para Habana. Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuloo y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
nec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
\ Para la Habana: poetan D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO O N C E de 
Jropu^toa DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril- D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de importo- v DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimoe 
¡je gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSC1EN1AS C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios dd pasqje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Poetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L J l A U L T I M O 
K) SI de diciembre, a las once de la maüana, saldrá de Santander el vapot 
admití endo^pasajerob d« tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í(BINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compaüía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l a s 
N a m linea mensnal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
El día 16 de enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
BÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
-Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doBcientas treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en' Santander, señores 
BÍJOfN DE ANHEI P^PEZ Y HOMPAfrf A . — MupJl.es Sfí. telefono núm. 63 
S E R V I C I U S DE LA COMPONIA m S A T L A H T I C * 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos \ires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 v de Montevideo el 3. 
TAnea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes 
Línea de Cuba Méjiro 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Corofia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de V f racrn? e! 16 v de Habana el 20 
de cada mes, para Corufta v Santander 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico. Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Verac-uz. Tampt 
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maraeaibo. Coro, Cnnaaná. Carúoano Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la< escalas de Coruña 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero. 4 Febrero, 4 Marzo, 1 v 29 Abril , 27 Mavo, 24 Jumo. 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Qctubre. 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lío lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l . 19 Mayo. 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos-de la 
Costa oriental de Africa, de la India Java, Shmatr*, China, fapón y Australia. 
Línea, de Fernando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca. Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
"os Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao, 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^ dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo, 
81 fvidos no»- linfas '•ecnlar*»»! ' 
ANKOSA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cía de anís. Sustituye con gran ven 
taja Jil bicarbonato en todos ans usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de ghcerc-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis caUrros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,505pcsetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADRIR 
De venta en las principales farmacias de España 
ÍJN RAJÍTANDER- Pérez del Molino y Compañía. 
(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda cla^e de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Atnós de Escalante, 2 — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
AUTOMOVILES 
S E R V I C I O D E T R E M E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la i 8,50, 
para llegar a Madrid a lai 21,45. 
Salida de Madrid a Jas 8,45 para llegar a 
Santander a las 20.14. 
Estos treooa «aldrán de Santander los lu 
nea. miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llagar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.Í.0 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
^ Salida de Madrid a las 22,10 para Hogar a 
Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19.44 para llegar á Bároena a las 
14.12 y 21.45, respectivamente. 
Salidas de Bárcona a las 8, 12,10 y 15.12 
par» llegar a Santander a las 10,10, 14,7 y 
17,14, respectivamente 
SANTANDER-BILBAO 
Santander á Bilbao a la« 8,15, 12,20 y De 
16,65 









Santander á Marrón a las 17.20. 
Gibaja á Santander a las 7 20. 
Santander a Castro: a las 12,20. 
Santander á Líérganes a las 8.55, 
14,50 16,55 y 19,20 
Liórganes á Santander a las 7.85, 8,30, 
11.40 I f 50 y 18,6. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANPDA 
De Santander á Ontaneda; a las 8,30. I I , 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16.̂ 5 y 20, 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14.31 v 18.4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» do Santander a la» 8 fcorreoV 
12,20 v 17,20. para llegar a Llanos a las 
11.80. 15,52 y 20,60. 
Lo» dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7 65, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23. 
16.32 v 21.29 
Los dos últimos proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3 
Salida» de. CabeBÓn a las 7,18. 12 55 v 
17,9 para llegar a Santander a las 9.5,14,89 
y 18.49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29 
SaMda de Trrrelavega para Cabezón a 
las 11,30. para llegar a las 12.17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podreña y Somo: k las 
21,30 y 15 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
J I M E N E Z 
VaeunBs, tnbercnlinaa y saeroe Imatituto Ferrán; Me-
dicación moderna: Oajaa para partea: Algodones y gasas 
eeterilisadas; Soloe ^neé inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Agnas minerales: E s 
peciaUdadea: Ortopedia, 
W*7* SA-'I* I i K . - m . í . . T » U M n r . ru in» S a . - - U » f T A V n F , R 
S A N T A N D E R 
n n 
\ 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo ¿ Zamora y_ Orense & Vigo, de Salamanca ¿ la frontera portuguesa y otras Era-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos A IB 
S o o M d a d X O I I M P A XspaxLota 
f'elayo, 5, bis, Barcelona, ó á sas agentes: en MAJDRID, don Ramón Topete, Alfonso Xí l , 
16.-SANTANDER, señores flijos de Amgol Pérez y Compañía.—GÍJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Española",—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse i l«a oficinas de la 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A a C E L O H A 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O R 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e l é f o n o \ 5 0 1 . 
Q u i n t a l de cisco e x t r a 1,90 pesetas. 
» » c a r b ó n super ior 2,40 » 
» » cok » . . . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
8B RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», iBlanoa, 1. Teléfono 190— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
—P ĵyo «1 hnr«>r BJ o»io«Teo o en t^e» dn TXî rnannifi. 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
• « ArroeM» Cafés tostados y f orrafaetos. • 
MAl^GA C A M E L L O 
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¿QUIERE QUE DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQ01T1S, 
CATARRO CRÓNICO. ASMA? OSE LAS 
P A S T I L L A S G A 1 A R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las P A S T I L L A S G A M A R R A al cambiar bruscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
^ CEFERINO SAN MARTIN 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran snrtido en ataúdes, féretros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS MOaTUOHIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 




LaEmÉoíi = éi l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1,°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 
antander: P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
r 
z m > 
H 
O 
PAPEL ¥1EJ0.--¡>Ü ^ N D E BARATA ONA PARTIDA 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y ju'V^TüD 
Maravilloso específico para borrar de la cara ..rrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Ráa. ni^mpro 3. 
D R O G U E R I A PLAZA DE LAS ESCUELAS P E R F O H Í E R l f t 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P , 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 3 P l j í T l I R A S 
[L PUEBLO CAIIÍABR 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
» Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 « 
:-: S« admiten ««qoelas 
hasta las dos ds la coa-
dvagada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hnansios y f «olamos a 
p*o«los <onvenoio»ales X 
9 
Jfcdacción B JWralitfstración: plazuela del 
5 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
i K O M A S S A B A Ñ O N E S ! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
F r a s c o , 76 c é n t i m o s . — D r o g u e r í a de P é r e z de l Molino y farmacias. 
